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　　[摘 　要 ] 美国是国有企业市场化经营问题处理得最好的国家之一 ;而法国是国有企业比例较高的西
方国家之一 ,其国有企业的管理具有特色。通过对美、法两国国有企业管理的比较分析 ,从中获取有益的
借鉴 ,对于完善我国国有企业管理和更好地处理国有企业与市场的关系 ,具有现实意义。
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报刊统计 ,在 20 世纪 80 年代 ,美国经济中除邮政、
公路属于国有外 ,铁路的国有部分只占全国的
25 % ,电力只占 25 % ,国有企业的就业人数仅占全
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国有民营的方式经营。从 1945～1965 年 ,美国私
人资本大约利用 450 亿美元的国家设备 ,到 20 世
纪 70 年代初期 ,美国军火商正在使用的国有厂房
设备价值 133 亿美元。美国政府还通过签订合同
方式资助各种科学研究活动 ,自二次世界大战结束
到上世纪 80 年代初期 ,美国政府支付全国 60 %的


















90 % ,煤气工业 95 % ,铁路运输 100 % ,石油工业
35 % ,航空运输 90 % ,汽车工业 36 % ,银行 55 %。
1982 年法国国有企业在整个国家经济中所占比重
22. 9 % ,在欧共体十国中名列首位 ;1985 年法国国
有企业的这一比重提高到 24. 1 %。至 1991 年法
国国有企业在 15 个行业中的就业人数占全行业就
业人数 7. 2 % ,大大超过美国 20 世纪 80 年代国有
企业就业人数占全国就业人数 1. 3 %的水平。
法国具有国家干预主义传统 ,从 17 世纪的路




























度 ,在法国经历了 20 世纪 60 年代末～70 年代初
的“纲领性合同”和 1978～1980 年间的“企业合同”
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